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IEi Diario se sirve gratuitamentets los subscriptores da la «Legislación».411•1111M~I.,
Personal.
Las disposiciones insertas en este Mario,
tienen carácter preceptivo.
SLIMAI-tIO
Pensión de la Orden de San Hermenegildo al Vicealmirante D. Z. S. Ocaña.--
Destino al T. de N. de 1." D. F. Carreras.—Idern al T. de N. de id. D. J. Rivera
—Ascenso al A. de N. D. J. F. Antón.--Indemniza comón al T. de N. D. J. de
Bona.—Relativa á tenientes de I. M. agdos. al Cuerpo de Artillería.--Idem al
Cmdte. D. T. Caraballo.—Cambio de destino á los Cpts. D. M. Garcia, D. P. Jo
Castro y D. A. Sánchez.—Ascenso del primer T. de I. M. D. P. de Castro.—In-.
validación de nota al sargento 2.° J. Hernández.—Cubre vacantes de semáfo 1
1----Be admiten subscripciones al Diarioal precio de 3 pesetas lit,nintn.
•
ros.—Destinoe de Vigías y ordenanzas de íd. -Reenganche al artillero S. de los
Santos.—Idem al íd. A. Saavedra.—Idem al id. A. Lago.
Material.
Sustitución de material en el pliego de cargo del Contre. de la ‘Nautilus›.--Aprue..
ba inventários de los polvorines de la Algameca y el Espalmador.--Idem auxilio
prestadopor el'Arsenal de Ferrol al vapor pesquero EOregón».--Idem íd. Id. por
Id. de íd. al íd. íd. (Alfonso. -Idem se dote d e cargas de saludo al caño
nero ,Marqués de la Victoria›.—Baja de una hélice de hie-ro en el inventario




GUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Por Real orden fecha 21 del actual,
expedida por el Ministerio de la Guerra, de acuerdo
con lo informado por la Asamblea de la Real y Mi
litar Orden de San Hermenegildo; se ha concedido al
Vicealmirante de la Armada en situación de reserva
D. Zoilo Sánchez Ocaña, la pensión anexa á la Gran
cruz de la referida Orden.
Lo que manifiesto á V . E. de la propia Real or
den, para su conocimiento y efectos .—Dios:guarde á
V. E
. muchos años Madrid 31 de Enero de 1907.
JOS11. FERRANDIZ
Sr. Director del Personal
Excmo. Sr.: S. M . el Rey (q . D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante del distrito marítimo de Sa
da, al Teniente de navío de 1." clase D. Francisco Ca
rreras y Rodriguez, y disponer que el Capitán Gene
ral del Departamento de Ferrol, designe Jefe de di
cho empleo de los que se encuentran á su diposición,
para el destino de Ayudante del distrito de La Guar
dia, vacante por el nombramiento anterior,y dé cuen
ta á este Ministerio al objeto de que'recaiga la corres
pondiente Real disposición _
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.° de Febrero de 1907.
Josá FERRÁNDIZ
Sr Director del Personal.
Sr . Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) 111_7. tenido á
bien disponer que el Teniente de navío de I .a clase
D. JoséRivera y Alvarez de Canero, pase á continuar
sus servicios á la Secretaría particular de este Minis
terio, cesando en la Dirección del Personal.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V, E. muchos arios.
Madrid 1." de Febrero de 1907.
Josi FERHÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en la clase de Tenientes de navío del Cuer
po General de la Armada, escala activa, por conse
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cuencia de pase á la situación de supernumerario del
oficial de dicho empleo I). Carlos Saavedra y Mag
dalena.
S. M. el Rey (q. D g.) ha tenido á bien promover
al empleo inmediato superior con la antigüedad de
27 del corriente mes, al Alférez de navío Don Juan
Fernández Antón.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde á V E. muchos años.
Madrid 1 de Febrero de 1.07
JOSÚ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena
Sr. Intendente General de Marina.
---~4411111111~-••
Excmo. S.: S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido á
bien declarar it demnizable la comisión de justicia en
Gijón, del Alférez de navío D. Juan de Bona y Lina
res, de que da cuenta el Capitán General del Depar
tamento de Ferro', en telegrama de 28 del corriente
mes.
De1),eal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios ,guarde á V. E, muchos
años. Madrid 1 .° de Febrero de 1907.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO DE ARTILLEIÚA
Exorno . Sr. : Dispuesto por Real orden de 10 de
Octubre de 1905 (B. O. núm. 1.17, pág. 1.098) que se
haga extensivo á los Oficiales de Infantería de Mari
na, el derecho á ocupar los destinos que se señalan
en la Real orden de 15 de Julio del mismo año,
(B. O. núm pág. 716) en concepto de agregados
al Cuerpo de Artillería de la Armada, y con arreglo
á lo determinado en la Real orden de 31 de Diciem
bre último (D. O. núm. 2, pág. 9):
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
informado por esa Inspección General—ha tenido á
bien disponer, cesen como profesores de la Escuela
de Condestables, los Tenientes de Infantería de Mari
na, D. Antonio Cardona Juliá, D. José Martínez Gay
y D. Francisco Dueñas Pérez y queden como agre
gados al Cuerpo de Artillería y á las órdenes del Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, para que
dicha autoridad, á propuesta del Subinspector de
Artillería, los destine á los servicios que estime más
convenientes, debiendo percibir sus haberes desde la
revista del mes actual, en sus nuevos destinos.
Es asímismo la voluntad de S. M . que el primer
Teniente del mismo Cuerpo, D . Manuel Díaz Sutil,
continúe como profesor en la citada Escuela y como
a2regado al Cuerpo de Artillería.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes — Dios guarde á V . E.
muchos años.--Madrid 1.° de Febrero de 1907.
JOSÉ FERRÁND1Z
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Capitán Generll del Departamento de Cádiz.
Sr, Inspector General de Infanteria de Marina.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERP3 DE INFANTERÍA ftE MARINA
EJ1xcmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue.
«El Rey (q. D. g.) se 111. servido autorizar al Co
mandante de Infantería de Marina D. Tomás Cara
hallo para pasar en esta Corte la revista del mes ac
tual».
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, reitero á V. E. en corroboración.




Sr. Capitán General del Departamento de uarta
gena.
Excmo . Sr.: S. M el Rey (q. 1). g.) se ha servido
disponer' que el Capitán de Infantería de Marina don
Martín García y García, tome el mando de la segunda
I compañía del primer batallón del tercer regimiento;
que el de igual empleo D . Andrés Sánchez Ocaña
pase destinado á la Comisión Liquidadoradel primer
regimiento de Filipinas, y D. Pedro de Castro Naran
jo al Departamento de Uádiz en situación de exce
dente
De Real orden, comunicada por el Sr.Minis tro de
Marina, lo digo á V. E. para, su conocimiento y
i efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años -- Ma
› drid 30 de Enero de 1907.
El Subsecretaría,
José Ferrer.
Sres. Capitanes Generales de los Departamento pi
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Exorno Sr.: Para cubrir vacante producida por
retiro del Capitán de Infantería de Marina D. Timo
teo Sobra° Gutierrez que cumplió la edad reglamen
taria para ello el 24 del mes actual:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ascender
al empleo de Capitán, al primer Teniente del expre
sado Cuerpo D. Pedro de Castro Naranjo, que es el
número uno de su escala apto para obtenerlo, con la
antigüedad de 25 de los corrientes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 30 de Enero de 1907.
,1osg FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Señores. . . . .
,11■•■■■•
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Exorno. Sr.: De acuerdo con lo informado por
ese alto Cuerpo en 19 de Enero próximo pasado:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
me lleve á cabo la invalidación de una nota que tiene
en su filiación el sargento segundo de infantería da
Marina Julio Hernández Galindo, de cuatro meses de
arresto que le fueron impuestos en 1.° de Julio de
1903, por inexactitud en el cumplimiento de sus de
beres; toda vez que se han llenado las prescripciones
señaladas en el título 24 de la Ley de Enjuiciamiento
militar de Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
mient o y el de esa Corporación —Dios guarde á
V. E . muchos años.—Madrid 1. de Febrero de 1907.
.JosP, FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
de"
CUERPO DE VIGÍAS DE SEMÁFORO z
Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes reglamentarias
que existen en la clase de Ordenanzas del Cuerpo de
i'emáforos de la Armada:
S. NI. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar
al cabo de mar licenciado Tomás González Corral, y
marineros también licenciados,José Aguilar y García
y Bernardo Seijas Porto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de Enero de 1907.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
r. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q . D. g . ) ha tenido á
bien destinar respectivamente, para eventualidades
del Departamento de Ferrol, Semáforo de cabo Ba
jolí, eventualidades del Departamento de Cartagena,
y Vigía de Torre Alta., á los Ordenanzas de Semáfo
ros José Poxe Mourillo, Tomás González Corral, Jo
sé Agu'ilar y García y Bernardo Seija,s Porto:
De Real orden, comuntcada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
1.* de Febrero de 1907.
ElSubsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
res. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
MARINERÍA
cuatro años ocupando su propia vacante, al artillero
de primera clase de la Armada,de dotación en el Nu
mancia, Salvador de los Santos Jalón, por reunir los
requisitos exigidos; y con todas las ventajas y dere
chos que concede el artículo 2.° del Real decreto de
17 de Febrero de 1886.




Sr. Director del Personal,
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
•••■••••■■14111111111in■or
Excmo. Sr.: De Real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, se concede el reeganche por
cuatro años, ocupando su propia vacante, al artille
ro de primera clase de la Armada, de dotación en el
Numancia, Andrés Saavedra Cabanas, por reunir
los requisitos exigidos, y con todas las ventajas y de
rechos que concede el art. 2.° del Real decreto de 17
de Febrero de 1886.
Dios guarde á V . E muchos años. —Madrid 31
de Enero de 1 907.
El Subsecretario.
José Ferrer.
Sr . Director del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
~mama.11>
Excmo. Sr. : De Real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, se concede el reenganche por
4 arios, ocupando su propia vacante, al artillero de
mar de primera clase de dotaci ón en el Numancia,
Angel Lago Pérez, por reunir los requisitos exigidos,
y con todas las ventajas y derechos que concede el
art. 2.° del Real decreto de 17 de Febrero de 1.886.




Sr. Director del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción
Sr. Intendente General de Marina.
111■-•111111111
MATERIAL
Excmo. Sr. : Enterado de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Ferro', núme
-mero 152, de 26 de Enero, manifestando haber orde
nado que en el pliego de cargo del Contramaestre de
la corbeta Nautilus, se haga constar que los alam
Excmo. Sr.: De Real orden, comunicada por el bres de cebre, conductores de los parárrayos, sonSr. Ministro de Marina, se concede el reenganche por
t
de 10 milímetros de diámetro.
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S. M. el Rey (q . D. g .) de acuerdo con lo in
formado por esa Dirección—ha tenido á bien apro
barlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid I.°
de Febrero de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr . Intendente General de Marina.
Excmo. Sr : Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cartagena, nú
mero 181, de 26 de Enero, á la que acompaña inven
tarios de los polvorines y destacamentos de la Alga
meca y del Espalmador:
S. M. el Rey (q. D . g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Minis'ro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1. de Febrer.) de 1907.
El Subsecretario
José Ferrer
Sr. Director del Material .
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
Capitán General del Departamento2de Ferrol, ;núme
ro 163, de 28 de Enero, en que manifiesta que 'acce
diendo á lo solicitado por Don Jacinto Guisande, en
representación de la sociedad anónima «Pesquería
Gallega», ha autorizado la reparación en el Arsenal
de la avería sufrida por el vapor pesquero Oregón,
previo el abono de su importe:
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes .—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de Febrero de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Ferro', núme
ro 104, de 28 de Enero, manifestando haber conce
dido el auxilio solicitado de aquel Arsenal por el co
merciante de dicha plaza D. A. Barreiro y Compa
ñía, de cuatro planchas de hi._,rro y 200 kilogramos
de remaches, necesarios para obras urgentes del va
por de pesca A /formo X111-, mediante el pago de su
importe:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección ha tenido á bien aprobarlo
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo A V . E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.---Madrid 1."
de Febrero de 1907.
El Subsecretario.
José Ferrer
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: Dada cuanta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Ferro', núme
ro 151, de526 de Enero próximo pasado, en que ma
nifiesta haber dispuesto se dote al cañonero Marqués
de la Victoria, de lao, cargas de saludo correspon
dientes, toda vez que con arreglo al Real decreto de
16 del mismo mes (D'Amo OFICIAL núm. 14, pág. 65),
su mando es de Capitán de fragata.
S. M. ,e1 Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo á V.E. para su conocimiento y efec
tos. --Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.°
de Febrero de 1907.
El Subsecretario
José Ferrer.
Sr. Director del Material.
Sr Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cartagena, nú
mero 174, de 25 de Enero próximo pasado, en que al
participar el precio de la hélice de bronce aumentada
al cargo del Remolcador de aquel Arsenal por Real
orden de 25 del mismo mes, (D. O. núm. 23, pág. 121),
manifiesta haber dispuesto sea dado de baja en el in
ventario de dicho buque la hélice de hierro á que
aquella sustituye.
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. - Dios guarde á V. E. muchos
anos. —Madrid 1.° de Febrero de 1907.
El Subsecretario.
José Ferrer
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
«Imp. delllinisterio de Marina.
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